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Caractéristiques du filtre, fc=0.02, L=41
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signal original
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Filtrage passe bas d_un signal bruité
Laplacien (théor)
Laplacien        
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 signal bruité        
signal bruité prolongé















Signal bruite et signal bruité périodisé
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b) Laplacien du signal bruité









a) Filtrage du signal bruité
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38 40 42 44 46
Essai aa6 - Propagation du Front de température
48 (°C)
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38 40 42 44 46
Essai aa6 - Propagation du Front de Sources de chaleur
48 ( W/cm³ )
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Essai aa6 - Propagation de Fronts (température, sources)
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Essai aa6 - Evolution des Sources sur une génératrice (col 15)
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Essai aa6 - zones d'activation du critère B (couleur sombre)
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Essai ba2 - zones d'activation du critère B (couleur sombre)
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Essai ca1 - zones d'activation du critère B (couleur sombre)
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"Zoom"






Essai br1 - Histograme NI "Absolue" (S): image 20






Essai br1 - Histograme NI "Absolue" (S): image 20
moyenne : 1540,  std = 5
"Zoom"




Essai br1 - Histograme NI de "Référence" (S0) 




Essai br1 - Histograme NI de "Référence" (S0) 
moyenne : -1,  std = 38






Essai br1 - Histograme NI "Relatifs" (S-S0) : image 20
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Evolution de l_écart de Température dans le Temps





















moyenne : 0,  std = 31
"Zoom"
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10
Essai br1 - Histograme NI "Relatifs" (S-S0) : Point (30,30) 
a)
b)
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) Essai br6 Profils - Image :5
moyenne : 1,  std = 20













Essai br6 - Histograme NI "Relatifs" (S-S0) : image 5
a)
b)
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Evolution de l_écart de Température dans le Temps






















moyenne : 3,  std = 20
"Zoom"












Essai br6 - Histograme NI "Relatifs" (S-S0) : Point (30,30) 
a)
b)
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Essaibr6- Module de la TFD de TETA = (T5-Tref)
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